あごら : 171号 (1992.2.10)「衣装を替えれば意識も変わる? : 今ブームの"婦人"から"女性"へ」 by unknown






















































????」??????、「??」?「??」??????????????????????、??????。?????、??、??? ? ?、「 ?」?「 ?」???? っ ? 。 ?? ???? 、?? ??、??ー ??? ???? 「
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?
??? 」 ???????、「 」 「 」??? 。?? ? ? 、???、 、 ? 「 」 「? 」??。 、 、 、? ? 。
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??? ? 、 ???????????????、?
??? 。「 」? ? ? ???、? ?????? 。「???」、????「??????」????? ?????。?? ? ? ? ?、? ????????? ? 。 っ ?? ???っ? ? 。」? ? 。
????????、??? 「? 」 ? ? ?





?、? ? っ?? 、?????? ? 、??? ? 。 、 ??????????????、? 、 っ 。 、「??? っ???っ? 、 、 、 ?っ?。 、??? っ 。?、?ゃ ? 、??? 。??? ? 。
????「???」?????、「???」??????? ? ?





??? ??????????? 、 」????????????? ?????????????? ? ??、? ??? 。『????』???????????????????????????????????、 ? 、 ? っ 。 「? 」????「? 」 ? 。 、??? ? 。 、 、 、??? ? ， ゃ 、??? 、 ?、??っ???、?????????????っ??っ?、「?????っ?????????











????? ??????????????、????????????????、??? ????????? 、????、 っ ????、????「?」????? 、 ょ 。 、??、 ??? ? ???? 、 ???? っ 。
????????????《〔????????????????????????
??』 ? ッ ??、????、 「 」 ?、????? ?、 「 」 。???、? 、 「 」 ? 。「??」???、 、??? 、 っ 。 っ 、 ????。 っ 。




?????????。「???」??????????????????。???????????、?????????????????????????っ???、??????? 、 ?? ? っ 。「 」???ー ?、 。 、「 」??? っ 。 ー っ っ 。
?????????????っ??????????????、???「??」???
??? 、 、?????? ? 。「 」 」 、 、??? 。 っ 。? ?
、 。??????、?????? っ ? 「 」 「 ? 」
??? ? 。 、 「
?
」??????
??。??? 、???、 。??? ? 、 、 、??? 。




??????、????????????。?????????、??っ?????????、???????ゃ?????????、?ッ?ョ??ッ?ョ???????、「??」? ?っ ? 。 ? ??、? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、??? ? 。? 。
??????????、「???????」?????????。?????????
??? ?? っ 、 。?????? 、「 ょ 」?ッ? ? 。 、っ?? 。
??、????? ?、 「 ?」 「 」 ? 、
???? っ 。?????? ? 。??っ 、 。??? 、「 。 、??? ? 」 っ 。 、??? 、 っ 、 っ 、
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???????????????????っ???、「???」???。
???????????、?????????????????????、??????
??? 、 ???っ???、??????????っ??? 、?????? ? 。
????? 、 っ ? っ 、 。 、???
??? 、?? ?、 ???、?? ??????っ?、 っ ? ????っ 。
????、? 、 ?っ

















??「??」???????「??」?????????? ? 。 ?????? 、??? ? ????。 ? ?。??? ッ? ????? 。??? 〈 〉 。????? 。〈???〉?「??????」???????????、? ー 。???? ????、? ????。 、〈??? 〉ー?? ???????? 。「 」??? 、 、??? 。
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?????????????「????」?????「??」「????」????????????????? ??。?? ??。 ?????? 、 。??????? ??????????????
??? 。 ー 、 ?????????? っ 、????? 、 ??????????、?ィ? っ???。 、 ?? ???? ???? 、 、??? 。?????? ????? っ?
???????、?????????
??? っ 。
??????っ?????。???????、?????? ? ???? 。??? ー???、?
??
??










????????????????????。?ょ????「?????」?「?????」????????? 、 ェ ???? ? っ 。? ? ???? っ っ 、??? 、 。
???????????????、「??????
?」? 「 、?」???? 。??? ? 、??? ???? 、?? 。「???」???? ?????????????? ? 「 」?????? 。?????? 、 、
??????????????????ょ??。「???????」?????????????????? 、 ???。????「??」 「 」 ? 、???、 ??。???? ??????。??? 。「 」??? ?????ー???????? 。「 」 「 」??? ? 、 ー??? 。 っ 、 「? 」??? 。 」












??? ?、 ? っ ????、???、?????「???」??? 、 、??? 。??? 。
??
??、??? ?
?、???? 、 ?????? ? 、 、???、?? ????????????っ????? 。「
?
? ? ? ? 」
? ? ? ? ? っ ? 、? ? ? ? ? ? っ ? ?




?????????、「????」????????????????????。??????っ??????? ー ?っ 、 ????、 っ? ?? 。??? 、「 」??? ?? 「 」 ???? 。
?????????「????」?「????」?
??っ 。 、「?????? っ 、??? ? 」 っ っ?、? っ 。 「??」 「 」 「???っ???? ? っ っ??? 、 。??? っ 。
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?????????????????????????、????????????????。??????? 。? 、??? ー?ー 。
????????????????????、??
??? 。 、????、? っ??? 、??? っ? 、??? 。 ー??? 、??? っ??? 。 っ 。
????????、?????
??? っ?????? っ 、??? 「?」? 。
??????????、??「?????????
?????????????????」???????????ー??、?????????「???????」 っ ? 、??? ? 「 」??? 。
???「????」 ????、






?、? ? ?、?っ??? ?? ? ? 。??? ?、? ッ??? ? 、 。??? ? ? 、??? 。????? 、??、??? ?。??? 、??? ???? ? 。
??????????????????????
???????っ???。?? 、 ???? ???????????? っ ? ? ????? 。?? ??? ?ッ っ???? っ 。??? ?? 。 ? ???? 、? ? ???? 、 ー ー っ??? 。 っ 、??? 。?? 、 っ?????? ? 。
????、??????????????、???
??? 。????? 、 っ??? 。「 」 っ 。
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「??????????????????????っ???
??????、????????????????????? ? 。「 」?????? ?????? 。??「 」 「 」 っ???
?
?????????????。????、
「??」????????????っ????っ?????。 、「 ?」 。 、?????? ? ? ュ?っ? 、
?
???「???」????????
??? 。 、??? ? っ??? 「 」??? 。「 」「 」??? 、 、 『 』 、??? っ 。
?????????、???、????????????????????、「??」???????????? 、「 」???「 」「??」???、「???」「?????」??????、
?
????????????っ??????。
「??? ? 」 ?? ??、 ???? ? ? ?? ょ? 。〈???〉??????ェ???????? ???? ???、????っ??? 。 ェ ェ??? ??、
? ?
????、????????
????。 、??? 、 っ 「 ? ? 」??? 。?????? 。 、
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?????????????????????、?????、????、?????????????????? 。 、??? ? ???? 、??? 。??? 「 」 、??? っ 。??? 、「??」?????????????????????、? 「 」 「 」?????? 。???????????、????????っ??
??? 、??????っ 、???。??? っ? 。
????????????????、????














??? ?? ??????? 。
????????っ???????? 、 ???? っ 、?? 。??、 ????? ー ? ? 、 ???? ? 。 っ??? 。 、 ?
? ?
????????????????????っ?????????。???????? ? 。?? ?っ 、??? っ??? 、 ??????? ? 。??? ょ 。??? 、?????? っ 。??? 。?? 。 ー ー??? 、??? 、 、??? ?っ 。 、??? 、??? 。??
?、?????????????????????っ????。??? 。??? ? ??????、?????????????? ? っ 。?? っ??? 。 、??? っ 。??? 、?。??????? ? ? 。??? っ 。??? っ 、??? 、「?」? 。 、 ???? っ っ??? 。??? ? っ 、
???????
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???????、 ?????????? ????????? 。??? ょ。 ? 、??、 。「 」「 ? 」 。??? ，?、? っ??? 。??? 、??? ? 。?、? 、??? 。 ? ???? ? ょ 。 、
?????????????、???????っ???。「?」?「?」??。???????「?」??っ?? ? 、??? ? 。??? 、 ? ? っ 、 ???? っ 、 っ 。「??」??「?????」??。??? ?っ ょ?????? 「 」??? 「 」 ょ?ェ? 、 っ 「 」
??? ゃ っ 。 ???? ???? 、??? 。?????? ゃ 。 、??、「 」 。
???????、?????????????
?っ??っ???????????? ???? 、 ?????????、? ? ? 「 ??????ょ 、 ??? ょ 、??? ? ょ 」? 。??? っ っ ? 。??? ?? 。 ???? ょ 。 ?ッ??? 。「 」??、 「 」、 「 」 っ??ょ?。












?????、??????????、???っ??????????????????、??????????? ?ー 、 ? っ ????、 。??? 、??? 。 ???? 、?。? 、 「 」??? 。??? ?
??
?????ー???
??? 、 っ??? っ っ 。??「 」、 「??? 」 。
??????????「??????」っ????
??? ゃ 。?????? ? 、??? 。 、




??? っ??? ?? っ
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?????????????????。?? ????? っ ???????? 。 ???? っ ???? ???? ?。??? ?、 ?????、 っ 。??? ー ー っ??? 。??? っ 。 、?????? 。
??????????????????????、
??? 。?っ???。 っ ?っ 。山池
崎田
?????????????????????????????????っ 。
???????????????。???????????????????????????????????ゃ っ ?。????????? 、 っ 、??? っ ゃ 。??? っ??? 、 っ??? ッ 、??? 。??? ー ー??? ゃ?。? 「 」 っ??? 、??? ? っ??? 。 、??? 、
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????????????????。???????????????????、??????、??????? ? っ?、? ? 。
??????????「???????」????











?? ? ? ェ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????、????????「? ィー? ォー 」??? っ ? 。 っ ゃっ??? ? ?? 、 「??? 、??? 」 っ
???っ??????????、????????
???????ゃ????????、?????っ???????????????ょ。??????????? ? 。 ???? っ??? 。〈 〉?????? ?????
??、?????????っ?ょ????????
?っ? 、 。????? 、 っ 。??? 。 「 」??? 、 っゃ?? ? 。?「? 」 、「 ェ???」 、、 。
?????????????? っ





????ュー?????。??????っ??????、「?」??????????、?????「?????、 ?? ?ゃ」 っ ゃっ??。「??ゃ? ? 」っ?ゃっ 、「 」?「? 」 っ 。「 」っ???? ? 。?? ???? 。 ? 「 ゃ??? ? ? 」 っ ゃっ 、??? 「 」 。 、
??
???、
「?」?????ょっ?「????????ー?」???? 、 っ?。?????? 。 。「?」????「???」???? ?????????? 。 、 」?????? 「 」 っ??。。 「 」 ャ ー
???????ー???っ????????????「?」????????????。「?」?????、???っ??????ュ??????????。????「?」 ? 、「 」、????「? 」 。「?」っ ? ?っ???。「??」っ??? 、 ? ィ ュ
?
??????、???















??っ?、???????????????????????????????????????。???「??」??「??」?????????????、??? 、 ー ??????????、 、??? ? ? っ っ???。
?
????????
??? 、??? 、?????? 。??? 「 」 「 」ゃ?? 、 っ ゃ?、? 、 っ???? 。 、??っ ? 、???
??????????。??? ??? ??、 ???????????? ??、 ? っ 、ー
????
??? 「 ? 」??????? ???? 、??? ?。「??」??「??」?????、???????っ??? 、?????? ? 。???? 、??? 、??? っ っ 。
??? 、 ??????? 。??? 、 っ??? ょ 。
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???????、???????????????、??????????????????? 。??? 、 ???? っ 。 ????? っ? 。
????????????????????、?っ
??? ? 「 」??。?? ????? 、 、??? っ 、?????、 っ??? 、 っ???
?
???????????????
??? 、 っ?、??? ーー 、??? っ ? 。
?、?????????????????????????????????、??????????????? ? 、??? 。???、 ? ょっ??? っ 。
?????「??」??????????????
????? 、っ?? 。 、??? ょ 。???? ??、 っ っ??? 、??? 、 っ ???? 。??? ?? 。??? 、 、 ???? っ 、 、 っ
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???????????????????????????。???????????。???、????「??」???????、??????????????? ? 、 ? ???。????、? っ 、??? ? っ ゃ 。??? ? 、??〉 、 っ っ??、?ょ。 ?、?、? ???? ?、 。??? ???ッ?、「 ? 」??。 ? 「 っ 、??? ?」っ 。
??????????????、??????っ?????????。?????????????????ッ? ょ。 ? っ??? っ 、 ? っ っ??。 っ っ 、???、??? 。
???っ????????????っ??????




??、???????????????????????、????????? ?。 ??????????????? ー??? ッ ー 。??? ? 、???っ 、 ?、??? 。 ェ??? 、? 。???????????????????????
??、 ? ェ????? 。 っ??? ?ェ?? ????? 。 、??????? 、 ? っ















?????????????????? っ 、??? ??? 。
???????????? ?????????
??? 、 、ー???? 。 、???っ ?? ゃ 。
??????????????????、???????????????????、???????????? 、 ???? 、 ????、 っっ? 。???っ????????、?????????、
???? ? 、?、????っ 、 、??。???? ????????、????????? ? 。?????? 、??? 、??? っ???。 っ???、??? 。「 」「 」??? 、 っ ?






??? 、 、 、?????? ?? ???? ? 。 ? ? ???? 、っ????? 。???? 、 。?????? 。 、??? 。???っ 、 っ?ゃ???? 、 、っ?ょ ?っ 、 っ
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???。??? ?????、??????????????? ???? ? ??っ? 。 ? ??ィ??ッ?ョ??? 、 ょっ????? 、 、 ???? 、 っ???
?
??????????
??? ? 、 ?っ??? 。
???????、???????????、???
??? 、?????。 、 っ っ っ??? ? 、??? ? っ??? 、 っ 、??っ ? 。??? ? 。
??????????????っ????????????? 。
????????????????????、??
??? ???っ?? 。??????????、?っ???? っ ? 。??? ? 。 っ??? ? っ??? ? 。
??????????? 、 っ
??? っ 。 、????っ 。?っ?、???、???ー?ー ッ??? 。 っ??? ??っ 、 ????っ 。
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???っ?????????????ョッ???????。????? ?、???? 、 ?????? ? っ 。??? ???? ?、??? 。
???????????????????????















?????、ーー 、? 、 ?「 ????? 」 っ? ?。
????????????? ??? 、?





???????????????????ォー????????、????????????????????。 、 っ ????? ゃ 。 、 っ??? ? 、??? 。 っ っ??? 。「 っ ? 」??? 。??? っ???ょ ょ 。??? 。??? 「??? 」
?
????????
??? 。 、?????? っ 、?????? 。
????っ??????????????。?????っ??????????????????、?????? ? 、 っ???? ? っ 。「 ???? 」 。??? 、??? 。
????????????、??、???????
ゃ?? ? 。?????? 、 。????「 ゃ 」 ー??? 。??? 、??? 、??? ゃっ 。???、??? っ 。 、??? っ 、
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???????????。????????っ???「???????????????」???。?????? 、 ? っ ?、????? っ 。 、??? ?????????、??????っ???? ? っ 。
????? っ 。 っ??? っ っ ょ 、??? 、 っ ょ 、??? 、 っ 、??? ?ゃ???。 っ??? ， 。 、 っ??? 。 、??? っ 、 。??? 、っ?? っ 、
???、????????っ????、??????ッ??????????、?????????????、? ? っ ゃ ? 、 ????? っ 、??? ?っ 、 ゃ??ょ? ゃ 、?ゃ???? 、 、??? ? 。 、 っ???ょっ っ 。??、???????????????????っ
?ゃ? ゃ 、 っ?、??? ????っ? 。 っ??? ? 、??? 。??? ゃ 。??? 、? っ 、
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?????????? 、っ?????? っ っ??? 。???? 、 ??? 。
???????????????。「?????????????」???「???????????????? 」。 。 、?????? 。??? ー っ ? 、??? 。 ???? 、 ー??? 。??? 。??? ょ。っ?? っ ??ゃ? 。 、??????? 。
????????????っ?、????????
?????ャー??? ? 。 ェ
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???????????????????????????。?????、????????????????? 、 ? ょ??? 、 ? 。??? 、??? 。 ー??? 、 、?っ? 。 、 、??? 、??? ゃ 。??? ー??。 ??。? 、??? ? 。 、 っ??っ ??????? ? 「 」?「? 」 っ 。
???????????????????、?????????? ? ????。 ???????????、? ゃ、 ???? ? っ 、???、? ゃ 。 ャー?? ??? 、?っ? 。???? ャ 『?』? ? っ 。??? ょ??? ??、? っ 、??? 、??? 。??? 「 」???、 ょっ??? 。
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???????っ?????、?????っ?????、?????????????ょ??????????っ ょ ? 。 ???? ???、
?
????????ッ??





??? 、「 」「 ? 」????? ? ー 。??????? ??っ? 。 ???? ?????、???。 、???、 、??? ? 。 。
????、????っ???????????






?? 、 ? 「 ー ー??? 」 っ っ ??。? ???? ょ 。? っ?、? ? 、??? ? 、??? ????ー ー 、?ー?ー ?ー 。?? 「 」??? ?、 、??? ? 。 ー ー??? っ??? 。
し
ま
??????。????????????????????? 〈 〉 ????? ???? 、 ? 。 ?????ー ィ ー ??????????。 、 ッ ー 、??? 、 ー ー???? ? 、 ??。? ? 、??? ェ??? ? 、??? ょ 。?? ? 、 っ??? 。 っ??
?????
?、??っ????。???
















































??? 。??? 。 ?
?? ?
??????、???
??? ??? ? ?、??? 、 ???? 。 ?
????????????????、???????????? っ 。
??????????????、??????




















??? 、 ???? っ 。


































???????ェ???????????????。 ???????????????????、 っ 。??? ? っ??? ???? っ 。??、 ???? 。 、? ?
?????ョ??????、????????
??????。?? 、 、??? っ?? 。

















??? ???、? ?? 。????
??
?????????????????







??? ? 。?っ?、 ??? 『
? ?
???????????????、??
??? ? 」 「
?????????????????????????ェ??????????????。??????
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
? ?
?












?。? ???? っ 。??? ? 、 ???、? ?? ???
?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? … ? … ? … …
????、??ョ???? ??
?????? ょ 。?????? ????


















?????????、??????????????????? 、 ? ??〉
? ?















































?????。????????????、?????????。?っ???????????っ???? ョッ 、 ?? ョ
?
???????????、??????。
?? ? ?????? 、 ? ー???っ ??。??? 。 、 、??? っ 、??? っ
????っ????、???????????








????? ? っ 。 、????、??????????????????? 、 、??????。 ????ャ 、 。???、 っ 、??? っ 。ゃ????? 。???? 、 っ??? 。??? 。??? 、 。
??????ー??????、???????
????????????????????????????。????? 、??? っ 。
??????、??????????????
????? 、 、?????? 、 、??? 、
?
???


















???? ? 。「 ?…????? 」 。??? 、
??????????????????????????????、???????????? 、…?? ? 「…?? 」…?、? 。
?????????????、????






??っ??????」?????????????ェ??????ー?〈?????〉???? ? 、 ?…?? ? ? ?…?? 」 、 。
??????????。??????「????? 、
???????っ 。…?????? 」…?? 。 、 、…??? 。 、…???????…???…?? 。
「??????????????ゃ??」???????????????っ?。???、??ー????????????????????????? 。 ? ???? ー??? っ 。 、?????? っ 。??? 、「??? 」?っ? 。 〈 〉??っ 、「??? ? 」 〈??? 〉????っ 。 ょ???っ 、??? っ?。? ッ
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???????????????、????????? 。




?????? ?。?、?? っ っ??????、?????? 。
?????????、???????????
????? ? っ 。?????? ? ? 。「??」 、??? ?っ?。 ? っ 。??? っ???? っ??? 。 っっ 。
?????????「????????




???????。????????????、????????????????????????ゃ? 。 ? っ??? 。??? ???? 。 ッー?? っ 。??? っ 。???? 。???
??、?????????っ?????、??
??? 、 、????? 、ー?? 、??? 。 。???? 。
??っ????????、
?????、???
????????????。?????「????」??????????????????????? ? ????『? 』 、 ォー?? ?。 、??? 、 っ 。??? 、??? ゃ??
?
??????っ???????、????
??? っ ゃ 。?? 。
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???、?????ー???????????





























































???? ー 「…?」??? 。「 」…??「 」 、???? ? 、 ? 、???????? 、 「 」??? 。
????????????????




ッ?? ?っ????????????????????????ー??? っ 、???? ? 、???、 ー ー ャッ ー??? ィ ィ ? ??????、? 。
???、???????っ?。???????









??????? ?、????? ???? ? ?
??????????????????????????????????????????っ?、??????????????????? ? ?????? っ 。??????? ? 、
??? 。




??? ???????。??????、??????? 〈??? 〉 〈??? ? 〉 。
??????????????????、〈???







????????、???? ? ??。「??????」「??? 」「 ??」??????? 、 ? ?? ???? 。 、 『 』???????????、??????、??????? ????。??? 「 ー ー??? ?、??? っ??? 、 っ 」?????、?????、 ???? っ?????????????????、
?????
???、????ッ?????????っ?????????、?????????????????????? ? 、 ? ???っ 、???? 。
??、?????????????っ????、?
????????? ? 、 「ょ????ー?ー 。
?????????????っ??、??????







??? ? ? ????ー????????、????? 、??? ????????? ??っ? 。
????????????、
??? 、? 、?????? 、??? 、 ????? 、 、?? 。
????????? っ ?
??、 ? 、 っ 。
??? 、
??? ?。
っ??、????????????????????????、??????????????????っ??、? ? 、?? ? 。
?っ??、???????????っ???、??
??? ? ? 、?????? 、??? っ 。??? 、??? 、 ー ー ョ 、??? 、??? 。
???????????? ? ?
??? 、 、 、 、 、??????、 。??? 、 、 っ?????? っ 、??? 。
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?????????????、???っ???????????????????。 ? ??、? 、 ? ???? 、 ?? ?????? ? ??、?????????? ???? 。?????????、????????????、
??? ?? 、 、??っ???、 ?????ー? ?、 ー ー???、 、 。??? ? 、??? 、 、??? っ 。
?????????????????????
??? 、 、????、? 、??? 、
???????。?????、??????????????????? ? っ 。
???????????????、??????
?


















??? 。 、?????????、????? ????????? っ 。??? 、 ????? ???? ? っ 。
????????? 、 ー ー
??? 。???? ? 。
????????????? 。
??? 、 ??????、 ー ィー??? 、 っ??? っ?。
??????? 。 「 ?
??????????、????????ょ??」???????、???????、「????っ??????」 っ?。「 っ??? ? ????。 っ 、??? っ 」 。??? ? 、?っ? 。 、??? 。??? ? 、 っ ???? 。
?????????、?????????????
??? 。「?????? 。???」 。
?????? ?




??? 、 ???、??????????ー?ィー、?????? ? ?っ 、 、 ???? ー 。
??????????? 「 」「? 」「????」??????っ 。???、 ー ー
????????????、 ? ? 。
??? 、??? ー 、
????????。??? 、??? 、 。
?????? 、





???、 、〈 〉 。??、??? ?????、 っ 。 ? ー ???? ? 、 ??っ?、 ? 、 ??????。 、?ー? ? っ 。??? 。??? ? 、???
?
??????、????????????
??。 ッ ー??、 。
?????????、?????????????




??? 、?????、??????????????、?????????ー?????????? ? ?? 。???
????????? っ 、 ???
???、 ゃ 、 ?、?????? ?、 ? 、?????? ュ 。???、 。
???????、「
??? 」 、??? 。
??????、??????????、???ュ?
??? ??? ゃ ?、?????? 。
?????
???????????????、???????「??????」??????????、???、?
??????????????????????????、??? 、??????????????? 。 、??? 。
????????? 、
??? 。 ? ー ェ ィ 、?????? 、??? 。 、???? っ 。???
????????? 。
??? 。 「?????? 」 、??? 。???
???????????????????????
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?。????????????。???????????????ゃ??、????????????????? ? 、 ???? ー ー 。
?????????、?????????っ??、











??? ? 、??? っ 、??? 、 。
???????????、? ? ? 。





??? 、?????? 、?? 。
????、? ?、??????????????
??、 ?、 、 ー 、 ー ー?ェッ??? ォー 、ェッ? ? 、 。??? 、??っ 。
????、???? ? ? 、







??? っ ???、??????????????、??? ???? 。???? 、 っ? 、??? 。 っ 。
????????? ー ???、???ー、






??? 、 ?? 。?????? ???? 。 。
???????????、???????????、
???????????????っ???っ?。
???、 、 、 ??????ー??
??? 、 ????????っ? 。????????????、?? ?
??? 。????????????? ??、???? っ 。
?????????










??、 、?????ー ? 。??? ???? 。
???、???????? 、 っ
??、 ?? っ 。
???????????? ?




??? ???? 、?????? 。




??、????????ー ー????、 っ ?。
?????、????
?、? ?? 「 」 、?????? ? 、??? ? ???っ 。???、?????ー?? ??
?????????、???????????っ?。?????????????????、??????、??? っ ?。??? 、 っ 。??? ー??????????、???????????、????????????????、?????、??????。????????????、 ?っ 。?????? ? ???? ? 、?????? 、
???。
?????、????????、????????




???????????? ? 。??????、??????? 、 ャーー?? 、??? 、 ??? 。
?????????????、??????っ??
??? ?? 、 ? ?
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??????????????。??????????
??????????、???????????、????????????????っ?????????? 。 ???? 。 、??? 、??? 、?、? っ 。
??、??、???????、?????????
??? ? 、?????? 。 〈??〉 、??? 、 っ 、??? っ 。
「??」??「??」?
??????、?????? ?「 ? 」
???、??? 「 ? 」 。
???????、??????「??」??「??」?????????????? ? ? 。? 、??? 、 ? ????? ??? ? ???? ? 。??? っ 、 ???? 。??っ 、?????? ? 、 「 」??? ー ?、???? 。
???????????????????????
??、 っ 、?????? 〈
?
?????










































??????????、「??」?「??」?????????? ??っ ? ? 。
???、「??」??????、??????「?
?」? ??「??」??????????????? 、 ? 。??? ? 「 」 「 」??? 、 、??? 「 」 ? 」??? 「 」 、??? 「 」「 」??「 」 、 。
??、??????????、 ?? ?









?????????????????????っ????、 ? ? 、 ???ー?? っ っ 、?? 。
??、?????? ?、 、 ?
??? ? ? 、?????????、??? 。??? 、 。??? ? ー??? 。
?????、?????? ??????????
???っ 、 、?????? ? 。
???????????????
??????、???????、???????、
????ッ????????????、??????????、????????? ?? 。?????? ?????、???????
??? ?? ? 。
??? 〈 ?
っ???、???? 、??????? ?、??? ???? ???? っ 。??? ????、??????? 、??? 、 、









?、???? 、?、? ? ?? 、??? 、? ???? ?、 っ 。
???、???????????????????
??? ー 、 、???????? ?? 。???
?
???



































10/1 近づく夫婦別姓の時代 I 
(火) 一夫婦別姓でも困らない?一



















































??、?? 、 ー ?
?、? 、???ー???、????????????? ー 、 ???、 ??? 。
???、???? ??????????
??、 ? 、????、? 、??? ? ? 、 、 ???? 、 ? っ 〈??? 〉 。?????? ， ??? 。
?????????、?????????ー???






???????????????っ?、???????、????????????????????????、 っ 、 ? ? っ?、? ???。 ? 、 、 っ??? ? 。 、??? ? 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 、 、??? 。??? ッ ー 。??? 、?、? 、??? 。 『 』??? 。
??
??????、?????
?????ー?????????????。〈?????〉??????????????????????? 、 、 ????? ? 、 。
???、????????、??????????
??、 、?????? ? 。 、??? ? 。??? 。「??????????????、?っ?????ー???っ 」
?、「?????? 〈 〉??ー ?? っ ー??? 。 っ???、 ?
?
??????ー??????




????????????????????、?????????????っ????????。??????? 。 ッ??ッ 、 ? ー ???? 。??? 、っ?????????、






???? ?、? ? ? ? ? ? ? ??
??????????? ?。???? 、??? 。 、???、 ??????????っ っ??? 。???
????、?????? ???????????







??????っ???????。?????ー?????? ? 、 、 ???? ? 。 ? ??????? っ 。「?」????????????????????「????」????????。
?????? 、 ー 、??「? 。??? ゃ 」?っ? ? ???、???? 、 。「??? ???? 」 。「??」??「??」???っ?? ???????????????? ????
?????。??????????、?????????????????????、????????????。 ? 「??? っ 」「??っ??????????っ?????」???。??? っ 、「 」?????? 。????????? 、 ?













??????????????????。???????????????、???????????????? 。 、 ???? 、 ???? っ 、 。 、??? 、 っ 、
?
???
っ?? っ っ っ 。??????? 。
????、?????????、
?、? 。「?????????ょ?」、????????????? ?。 。?、??????? 。???、 ー 、??? 。 、っ?? 。 。??? ょ ? 「 」 、
ー????????????????。???????????、 。
????????っ???、??????????
??? ???????????。???????っ??? 、 ???? 、??? ? っ
????、????????????????





?????? 」。 、「???っ ?
?
??????????





??? ???????????? 。「?????? 」 、 ???? ???? 。「 、??? 、 、??? っ ? 、 っ 。??? 。??? 」。
???????????????????、???
??? 、 っ?????? 。
?????????????? ー
?????? 。???、???? 、??? 、?? 、 「??? 」 っ 。
っ???????????????????。???????????、????? ?。「????」??????????????、????「? 」 。???
?
???????????????、?ー??
??? 、??? っ 。
?????????、 ? 「 」
?
?
??? 。 ?、????? 、?ー???? 。 ー ???っ 。 ー ? ? 、??? 、 。
????????? 、 ?? ?





























?????? 、 っ ? ?
?、? っ 、
????????、????????、????????????????????????っ???????っ 。 ? 、 ?。??? っ 、 、??? 、??? 。??? っ??? 。
???????????????????????、













??? ? 、?????、????っ 。 ? っ??? 、 ??????? 。???ー 、 ?
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?。???????????????????????っ??????、????????、??????っ?? ? っ 。??? ? ? 。
???????????????????????
??、????、???? っ っ 。??? 、 ? っ?、? ? 。??? ? 、??? ? ??、? っ???。
???????????、???????????
??? ?。?????? 「?、? ? 。???っ 」 、
????????????????????、?????????、???????????。???????? 。 ? 、???? ? 、??? 。?????? っ 。 っ??? 、 っ??? 。?????? 。
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????????????っ??????????
??、???っ??っ???、??? ? っ 、??? ? 、 ょっ??? 。 っ??? っ 、
??????。???っ?????????????????。?????、?っ?????????????? ?。 ? 、??? ? 、 ? っ??? 。
????、??????????????????
??? 、 、 ? ??っ????っ 、??? 。??? ? 、 、??? ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 、「????? 。
????っ??、?????っ???、 ?
??? ? っ ょ 。??????っ
????????、??????????????????????。?????????、????????? 、 ???? ? っ 、??? 、??? 。 ゃ ゃ??? 。 、??? 。「?????、????『?』?『???』??????? っ 。?????? 、?、? っ っ??????? ???????、?????
??? っ???っ?? 。
???っ???????? ?、 ?
??? ? 。 っ 、???????、?ょっ ? 、
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????????、?????????????っ?、??????? ???、 ????????????っ???? 。
???????ー??????????、????
??? っ 。
??? 、 ? ?
??? ?? ??????? 、 、 ? ャ??? 。 、??? ??。? ?? ー??? っ 。 っ??? ? 。 っ 、??? っ ? 、??? っ 。
????????????????
???。 、 。????っ 。
?????、???????????????????????????????????、????????? 。
??????????????、????????





??? ?、?? ? 。????? 、??? っ ??
???っ??????。「?????????????」?????っ????? 。
????????????????、??????









?、?????、?????????????????????????、???????????。????? ? ? 、 っ??? 、 ? 。
?、?????????????????????





































?????????ー〈????〉 、 ? ?







?????? 〈 〉?????? っ ? ???? 。〈 〉 、??? っ 、??? 「 ー」 、??? っ??? 、 。
??????、「???????????????
?」??????。????「???????ー???」??????????????。???、?????? ? 「 、??? ? 。 ???? 、 ? ? 〈
?
??? 〉 「??? ー 」??? 、
???????????、?????「????
?????? ー 」 。〈?????ー〉?〈?????ー〉??っ????? 。??。「?
?
?????????????」????
??? ?。「????、? 、? ? 、 ????? 。 『 』







??? っ 。 「 ???」??? ? っ 。 ?
?
??????
??? 、 ー 、??? ? 、 、 ー???、 ー ー 、??? 。
?
?????????




????ー? 」 。?????? ?? 。 「






?? ???、?? ? ?
???ー?ー???????????














? ? ? ?
??????????????。????????、

























??」「?? 」「 」 。????? ? 。 、 ?
?
? ? ? ?
?
???
??? ?? ?? 、 ー??? 。〈????????〉????? 、 。????? 、? ? ? ? ? ? ? ? 。
???????、???????????????
????????????????、???????????????????????、?????????? ー ? っ??? 。
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??????????????、〈? 〉
?????? 、?????????? っ 。??? 、 ー??? 、??? 。??? っ っ ? 。???
?
???????????????????







???、〈? ? 〉 ? ??????????
??「 ???????」??????、??????っ ゃっ 。 ???????????? ? ???? 。「 、??? 」 「 、 ? 」 、??? ? 。
???????????。??????っ? ? 、
??? ー 。???? っ 、??? 、??? ? 。?っ? 、
????。
?????、?????????????????
??? っ 。???????????????、?っ?? ?????????っ????????。??? ????? ? ?、??? 。 、〈??〉 ー 〈 ?ォー? 〉 、 ッ???、 ????? 。
?????っ?、??????っ???。????
??? 、? 、〈 ? 〉
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??? ????っ?、 ッ 。
??ッ?????? 。? ?
????、? 、 ??????。??? 、 、???
?????っ?????????。??????????????、 ? ??ー???? ?。
????????、???????????????
??? 、 ? ?????????????? っ 。??、 ?????????、 ? 。??? ? 。??? 、??? 。 、ー??、 ィッ 。???ー???? っ 。
?????????????ー???ー


























?、 ?????? ?????????ッ? ?? 、
????
?????????



























?? ? 、? 。??、?ォー????????????????、















??? 。?????。 ?、 ー??? 、??????? ????、???? 。
?ォー??????????????
「 ? ?
?ォー ?? っ ー 、
???????? 」 。
??? ? ?、???????????????
??? 、 ?? 。 、????? 、??? 、?ォー? ー ッ??、 ォー 、 ???? 。 ?? 、 、??? っ 、「??? ?ー 」 ? 。 ?









??? 、 っ 。??????? 。
????、????????????????。?
??、 ? っ 、????? 、 っ??? ? ? 。
?????? ? 、 ?
???っ ォー?????? 。
????? 、

















??????????? ー????? ?? ? ー ??、?? ??、???????????????????????、?????????っ?????。??、??っ??ッ??ー??、????
????






?? 」「 ッ ュ ? 」「?? ???
」
??。???????。












???????、??? 。?、 ???????? 、??
?


































































































































































































































































































































































































































































































?? ? ? ? ????????????? ? 、??。 ?
??
?????????????????、???、????









???、????????、??????????????????。?????、???、??????? 、 、 ?????っ?。??
????????っ???? ?。? ? ? ?、? ?、???、??????????、??????? ? 、 、 ? 。 ?、??? ? ? ? ? 、??? 。 、 「? ? 、 」? 。???
????????、? ッ ッ ????っ??、???、????????
????、???
??? ? ? ?、 ー ッ???? ? ? ? 、 ? ? ?

















??? ?。 ? 、 っ 。
?
???????????














??? っ 。 ??? ? 、? 。???? 、? っ 。 、
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??????。?
?????????????????っ??ャ? ー 、 ? ?????????。??? 、 。 、???、???????





???? 、 ?????。????「 」 、







































????????????、?? ? ? ?? ???????。???????????、????? ?っ 。????
?????、??????????????????????。??????、???????、
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????????? ??? 、 ?ー ー 。??? 、 っ 、 、 ?
???? ?? 。







???? ??、 ? ? 、 ? ? 、 ?ー?ー?
??? っ 。 ? ? 、 、???? ??? ?? ? 。 ???? っ 。
?
????
??ー??????? ? 、 ー ー 。








??? 、 ??????????。???? っ 、 ??????っ ??、????????????????
???? ? ???っ?。???????????????、???????っ っ 。
???? 、??????、 、 ? ?
??? 。 ???????? ?、???? 、 っ??っ?、???? ー ー ッ ?っ 。 ???????????????????? ?、 ? ?。
















。??? ?? ? 、
?
??????????。
























??? っ 。 ー 、 っ 、???? ?? っ 。
???? ? ?? ?、 ュー?、?????






。??? ???????? 、???????????、?????????????????? 。
????????????????????、??????????????、????????
??? ??? 。 、 ? 、 「
?
??????????」??
???? 、 ??? ? ?、??????、???????????????? 。。??? ??
??????? 、 、 。? 、?
????っ 。 、 ?
?
?















??? 、 ー 、
??? ? 、 ? ?
???????、??? ??? 、 、









???っ?。。????? ???????、?????????????、??????????????????? 。 ? 。
??????? ? 、 ー ? 、
??? 、 、 、 ????、 ????????、?????????????????っ?。??????? 。
??????、???、 ー 、 、 、 ?、「????????????????????????????」?????。??、? ー ??? 、 ュー ? 、




。??? ?? っ 。 。??? ???
?
???????????????????????? ??。???????










??、?? 。 ??????????????、????????????。???、? ? 、
???? 、 、 ? っ 。?????????? ー 、 ????? ?????????っ?。?
???? ? っ 。
??、 ????? っ 、 ュー ー




















???? ???、?? ?? 。?
??
?????、??????????











。?? ??????????、?????? 。 ? ?????????ッ??ー?????。?
???????? ?? ???????????????????????。
。 ?? 、 ?????。ーー?????????、????。。???? ー 、 。。??
?
????????????。
??????? 。 、 ????????
????? ?、 ? 。?
????
。 ?? 。 、 ? 。。?? ???????? 。 、 。?? 。。????? 。。??


























??????????っ?。??????????????、???????????????????????????、???????????、?????、???????、??????????? 、? ? ? 、? 。
??????? 、 、 ?????っ?。??????????ャ??ー
?、? 、 、「?」? ?





??? 、 ャー???? ? 。 ? っ 、「 」 、 。
???? ????????????、
??。 、 ッ 、「?っ?? 、??? ??? 。 ?」 、 ?、「??? ?? 」 。
?ャ??ー????? ???? ?










???????? 。? ? ? ? ??。
























??? ? ??っ ?、 ??????、????????????????????。???、??????? ?? ?? っ? 。
????????? 、 、? 。 ?、????





















?????? ? 、 ?? ??????。???、?????????
?「?????」? 、「??? 」 、?????? 。
?
?????? 、 ? っ? 。
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????????、「???????、??、??????????????。????????






???? 、 。 。??? 、 ???????????。?????????
??、??? ?? 、?????????????????、?????????????、?っ????????。?っ ??? ? 、 ? 。
??
?????、
??? ? ?っ 。
??
???????
??、 ? 、 。
??、??????????????? っ 、 ? 、
??? っ 。
??

















???っ ? 。? ? ? ? ?、????っ???










? ー … ?…??????
?
?











??????????????? ?、????? 。 、




??? 、 、?????? 、 ? 。??? ー っッ?? 、 。???、 、 、????????????? 。???、??????????????、???
??????? 。???、?? 、??? 、
?
???????????????
??? ?。 、?。? 、 っ 。
????????? 、 ? 、
??? ? っ 、
??????っ?、????????っ??、???????????、?????、?????っ?、???っ 、 ? ? ???? ? 、 ? ????
?
???、?????????。?????
??? 、 っ?、? ? ? 。??? 、?? 。
????????????、????っ???。?
??? ? ? 、 、 。??????、?????? 。
???????????っ????、??????
??、 っ???。?? ー ー 、??? ? 。
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??????????????????????????????????? 。 、 、??? 、??? 。
?
??????
??? 、 。??ー っ っ ??????。
????????っ?、????????????
??? 。? 、 、 、?????? 。
????、 ? ?
??? 。 、?????? 、 っ 。
?
?????????、????????????




??? 。 ?????。 、 ? ???? ? 、??? ? 。
?????????????、?????????
???、 、 っ 。?????、 、??? 、???。 ッ? っ 、 、??? ゃ 、??? 、 、??? 。??? 、 っ 。??? 、??っ 、 ???? ゃ 。 、
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??????????????????、??っ???????、???????????????????、? 、 ???、 。??? ? っ 、??? ?、??。 ??、???? 。 、 、??? ? ? 、 っ??。「 」 ? っ???、 、
?
???







????っ???、???????????、???????????????????。?????????? ? ? 、 っっ?? 。 ???? 、 ゃ??、?っ 。
??????????? っ






??? っ 「? 」
?
??、???????????
??? っ 。 ? 、?????????????????????????っ?、「????? ???」?? 。
????????、??????っ???????????? 、
??? ?、?? ? ??ィ????。 「 ? 」 。
??、?????っ 、 ィ
??? ?。 ー 、??ィ??? 。 、?
??????っ?? ィ っ 、
??? 、? 。「???????????????、??????????っ?????、???????????、 。」???、?? ?




??? ???、?????、????????????????????????????????? 、? ?。
??????????????、?????????。????????????????
??? っ ? ???????????????????????。???、? ? ? 「 」 、 、??? 、 。
?????? 、「 」 、 ? ?
??? 。
??? 、『 。 「 」

















??? 。」??????????????、? 、 ?????、? ?????? 、??? ? ?ェ??? 。
???????????




?ー? 、 ェ??? ? 、 ェ??? ? ?ー?ェ? ???? ?っ ?。ェ?? ????
?
?????っ????





















? ? 、?? ? っ?? ??? ? ???? ??? ?
???????????? ?ィ? ??
???????????、????






























??????????????っ??、?っ??「 『 』 、 ??『? 』???、???」????? ? ?。
????、???
??? ? ? 、?????? 、??? ?????????? 、???ー??、 ィ
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??ー????、??????????????????っ?????????? ? ???? 「 ???? ィ 」?? 。
???????????、????
??? 、????? 、??? 、 ????? ? 、??? 。
????????????????
??????????? ? 。??? 。??、??? 、??? ?











????????、?????????????。ーー?????、?????? っ??? ??? 、??? 、 、???、 、??? 。
?????????、??????
??? 、???????? っ 。
?????? 。「 ?
??? ???????????? 」 っ??? 、 、?「? 」 、???。「 っ??? ? 。??? 、
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????????????? ???????????????????、??? 。 。??? 、
?
??????

































??? 、 ??っ? ???
?
?ッ????、?ョ?????、





????っ???、「?っ???」?????????。?????????? 、??? 。「??????????????」???? ? ? 、 、 ??? 、「 ? ???? 」? っ??。っ?? ??? 、??????? 。???????、????????
??? 。
??? ?、
??っ 。???????? 。??? ??????。 、??? 、 ッ
??っ??。
????、???????????

























??ー????????? ??「???????」?、??? ? ー ???? 。
?????????????????????????
??? 」 、? ?
? ?
????






?、? ッ??ー?? ?????????、????????、???? ? っ? 。??? ? 、 ???? っ 、
?
?
















?????ー???????っ?????。????????????っ? 。 ? ? っ??? ? ょ 。? ? ??? 、
??
????????????、??????
??? 、 ? ?????? ??。????? っ??? 。???? ???? 、? 。
???????????????ッ??ー???っ??
???? ? ? 。 、???? ?? ー 、??? ッ ー? 、 」。
??????? 。?
??? 「 っ???? 。? ? 。??? ? 」
?
?
ッ?ュ ??? ? ょっ 。「??????。 ????? 。
?????、?????????????????っ????。??????????????????っ??????? ? 。??? 、
?
?
???? ? 。 ????? 。 、??? っ??? 」。?、? 、??? 、
?
???????????????????





















????????、「????ゃ?」?????????。??、 ー ョッ ?? ? ? ー?ー ??、???????ェ??ィ?
?
??????
?? ?? 、「 」? ? ?????? 。「
?????ゃ????????????
?? 」? 、 ー ゃ?、 ? 。 ? ? ェ ィ
?
?
?? ?? 、 ? 」??? ? ?っ 。
???????????っ????? 、
ェ??ィ? 。 、??? 。
?
??「????
??」。??? ェ ィ 、 ? ッ ー??? ー? 、?
?
??????、?????、???????????









??? 」、 ???「??????????」、???「??? 」、 ェ? ィ ???? 、 ? ? 、?、? ??「? ゥ
?
?」、????????っ?「?
??? ? 」 。
????ェ??ィ????????????ー??ョッ
??? 。 、 ー 、????。? ?
?
??、??? ?? 、 、
?、? 、 、 、 、??? 。 ? 、 ィ??? ? 〈??
??????〉。????????????????
??? 、??? ?????』???っ??????ー?。?????? っ???〈?? ?? 〉。










??? ? ? 、 ッ 、????? 。
????ェ??ィ 、 、「???????????、????????????。
?????? 」?。???? ? 、
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??????????っ???。????????、????????????????????、?ー??ョッ???? ォー ?。「??????」??????????、?????????? 「
?
?????????????
??。??? 、 、 。??っ 、 、 っ ? 、???? ? 、 っ 、??? ????っ 、?、 。
????
??
??? ??「???」っ? 、 ?
???? っ 。 、 ょ?????? ? 。 っ ょ??? 、 、?っ???? 、 、??? ? 、「 」??? 、 っ 。???????????????、??????
?????ー????、?????ゃ????????、?????っ????? ? ? 、 っ??? 。 ? ? ?????????????「????????」「????????」????????? 、 ? ?「 」???、?っ 、? 。???????????っ?????、????ェ??






• • • 
女官公安アジア女性会議・本会議の申込み受付開始!
テーマ “創りだそう女たちのアジアを'
日時・場所 92年4月2日(木)-48 (土)二泊三日 国立婦人教育会館
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